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ダイナレヅク宜買sllコンパクトビデオテ プ
TC-20HG (20~ 1II ) ￥1 ，500 
"求のやすい"ド，句タTC.20x3￥・.300や
高副賞仕織のTC-20SHG￥l.900l.
TC-20T刑判4ω'J<ドパック}も削ます.
せっか〈、ビデオで上手に漏れたら、九州のおばあちゃん!とも、カリ
フ対ルニアの友人にも、みん訟に見せてあげたいもの.そこでピク
ターのビデオ一体型カラ ヒデオカメラ (VHSヒデオムーヒ L 
世界中て安されているVHS規格をそのままに大きさをオ ディオ
カセット主主みにしたVHSコンパクトカセット=VHS-Cを銀周.だか
ら、狙ったテープは別売りカセットアダプターを償うだけで、VHS
デッキのあるどのご震直でも再生て!!iI'すしかも、ビデオレターと.，.刷，，"乃引川鳳
じて送る時もコンハクトで便利 みん訟で療しさを満唖できます γJLZAtfz-zH・
( 符L¥イ、さL¥VHSλ了沙ら安心で丈 ) 
vロ[Q]~(Q)MDViU 園田 ロV胆
GR.Cl 岬 M ￥288，000，パ仰向'"円円周咽貯J吋 川 崎.. ，官官官._r_'
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晶、
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@SANYO 
と牛温重のさ風品と前こで食第の氷
が肉度情でせ味をいまの，東品ーは温
確をム造する、凍いで O りはに保室
認使ラの 。こ鮮ら、の℃は真考存は
さつがカ氷と度せ氷温かじ水えす約
れたほプ;毘がをず温度らめとたるー1
て実とセ室で長にだを凍まはか食℃
い験んルはき持そと氷るす違ら品 。
までど式 2 るちの食温直 。 つでのサ
すもな 。 てすおン
。鮮 < n~ ・ 食品の水温温度帯(例) _. 0 。 いヨ
吉宗主]~ I I I I I I U I'; J; ~ ~< 社司燥 -Itl W 庁~ 1 
従三度 |明 ~ 什 り図 、 ニ
血 '7ー.l• ..L m 1_ ト| もをみの
来量も Zーtlぷすす守」2 片J. つごず温
肉桂ぐ l pzz 門 Z l 
m 袴【 J 守ー手 当 !と覧み度ZE i -sL| 貝サ」 イ&のずを
) す低 代ー| 1 |いよし選
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フ?ン相制嗣(illJ SR聞531Z型 :240，000円
全有効内容積 3031(フリー ザー 611氷温宜521冷蔵宜1201・野栗童701)
・外形寸洛幅印4x昌行599('、ノドル時嗣倉Sず)x.~1 782圃・製品鍾量 n.j
. t!.t:: (A)ライトアー モンド‘{同サワー グリー ン、 (N)レザー プラウノ、
(町フラγシュレッド、L(A)左聞きライトアー モンド
|上手に使って上手に町 巳洋電機縁式会社
減他に、野軍派の3ドア(SR-531VH型).こまめ滅的ニュー3ドア(SR-529H型)、車庫派的2ドア(SR-531日F型)もあります.詳しれま庖頭でご覧ください.
|奥さまの生活タイプ問一ィフ国~蔵庫|
しっかりと
化粧品をお使いになる時は、説明書とL、っしょに
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て、は安全性に細心の注意をはらってつくってL、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りますー そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。l…れものんカ……繁異常などの症
状がある部位にはお使いにならないでくださしL 
o化槌品がお飢に合わなL、ときは、ご使用をおやめ〈ださい.
1 ① 使用中、赤み・はれ・かゆみ・しげーなどの異常があらわ
l れた場合
| ③使用したお肌に直射白光があたってよ紀のような異常が
l あらわれた場合
10そのまま化経品類の使用を続けますと症状を感化させるこ
! がありますので度ふ科専門医、または資金賞化粧品の売
I渇かお近〈の資金堂消費者相級窓口にご格餓ください。
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